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  *ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ، ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 رﻏﻢ ﻋﻠﻲﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﻲ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻴﻞاز ﭘﺘﺎﻧﺴ ﻳﻜﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺠﺪد  ﻲﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﻳﻦﻟﺬا در ا. ﺷﻮد ﻲآن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ يﻫﺎ ﻴﺖاز ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓ ي،اﻧﺪاز ﻫﻨﮕﻔﺖ راه ﻫﺎي ﻳﻨﻪﺻﺮف ﻫﺰ
از  ﻴﻨﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬ يﺑﺮا ﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﭘ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﻳﺮانا يﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻴﺎﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲآن را در ﺑﺮﺧ يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻛﺰ،ﻣﺮا ﻳﻦﺑﻪ ا
  .ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲ يﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻦا
  
  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻫﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺎرت ﻴﻨﻲ،ﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻳﺸﮕﺎهﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎ: ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي  ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 و ﻲارﺗﺒﺎﻃ ﻤﻠﻲ،ﻋ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت از ﺎديﻳز ﺗﻌﺪادﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش 
 ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ،ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮورش(. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻳﺎ ﻣﺤﻮري ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺨﺶ و ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش
 ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه  )mulucirruc eroc(اﺻﻠﻲ
 ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ(. 2)دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎيﺗﺨﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺴﺘﺮي هدور ﺷﺪن 
 اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ، در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺴﺘﺮي
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺴﺘﺮي
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ . ﻲارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ ﻲ،ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟ :ولﺆﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ *
. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان ﻲ،آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
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. ﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻴﻘﺎتﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ( اﺳﺘﺎدﻳﺎر) ﻲﺣﻘﺎﻧ ﻳﺒﺎﻓﺮ دﻛﺘﺮ
  (ri.ca.ium.cde@inahgah(. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
اﺻﻼح ﺷﺪه و در  88/21/11ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  88/4/61اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 88/21/31ﺗﺎرﻳﺦ 
. ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﻮﺟﻪﺗ ﺑﺎ ،دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از
 آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻣﺮوزه، ﺑﻴﻤﺎران ﺣﻘﻮق ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﻴﻤﺎر
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﮕﺮش اﻳﺠﺎد و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ﺿﺮورياﮔﺮ ﭼﻪ (. 3)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر
ﻫﺎ را ﺑﺮ  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
ﺎم دﻫﻨﺪ، اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺠ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر در اﺑﺘﺪا ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻓﻀﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي . ﮔﻴﺮد ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺳﺎزي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻫﺎ و ﻣﻮﻻژﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ از ﻣﺎﻛﺖ
ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده  ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺒﻴﻪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻫ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮﻛﺰ (. 3)ﮔﺮدد ﻣﻲ
 slliks lacinilc)، CLSC، ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺎرت
 lacinilC( ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرتﻣ(retneC yrotarobal
 baL sllikS()ﻫﺎ  ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺎرت )retneC sllikS
 ﻛﺎرورزان اﻛﺜﺮﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠ. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت  ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎرﻓﺮﺣﻨﺎز 
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 ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻟﺰوم  ﺑﺮاي آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت( درﺻﺪ 09/8)
 ﺿﺮوري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ را اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮور ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  (.2)داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻳﺮان و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن و  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  .ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
دﻫﺪ ﻛﻪ در  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻌﻴﺖ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ 
ﻫﺎي  ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻻزم ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت
ي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺮاي ﺳﺎل
ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎ در ﻛﻼس درس ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آﻣﻮزش( 1)ﺷﺪ ﻣﻲ
از . ﻧﻤﻮد ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت آﺷﻨﺎ ﻣﻲ
 آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻳﺷﺮا اﻧﺪازه ﺑﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭻﻴﻫآﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
 از ﺎديﻳز ﻢﺣﺠ ﺘﻮاﻧﺪ،ﺑ داﻧﺸﺠﻮﺒﻮد ﺗﺎ ﻧ ﻲﻏﻨ ،ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻪ ﺑ و ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻫﻢ ﺑﺎ را ﺷﺪه ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲدرﺳ ﻣﺤﺘﻮاي
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش  اي از آﻣﻮزش ﻟﺬا ﭘﺎره( 4)دﺑﺮ ﻛﺎر
. ﺷﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﭘﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد
ﮔﺎﻫﺎً  و ﻣﺎﻧﻜﻦ روي ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻘﻼً ،ﺑﻴﻤﺎر روي
 روي ﺑﺮ را ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻜﻨﻴﻚ ،دﺳﺘﻴﺎر ﻳﺎ اﺳﺘﺎد ﻧﻈﺎرت ﺑﺪون
 ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺴﺖﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
 اﻧﺠﺎم و ﻏﻠﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ،ﺑﻴﻤﺎران ﺣﻘﻮق
   (.4)ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﺎدرﺳﺖ
 رﺷﺪ آﻣﻮزش، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﺮ ﻲﻋﻤﻠ ﺑﺎ ﺮﻴاﺧ ﻫﺎي دﻫﻪ در
 در ﻣﻄﺮح ﻫﺎي ارزش ﺖﻴاﻫﻤ ﺶﻳاﻓﺰا و ﻲآﻣﻮزﺷ ﻮﻟﻮژيﺗﻜﻨ
ﺣﺪاﻗﻞ  و ﻤﺎرﻴﺑ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻠﻪ از)ﻲ ﭘﺰﺷﻜ اﺧﻼق
 ﻲﺳﻨﺘ ﻫﺎي روش (آﻣﻮزش ﻦﻴﺣ در وي ﺑﻪرﺳﺎﻧﻲ  آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﭘﺲ از آن داﻧﺸﮕﺎه(. 5)ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﻮال ﻣﻮرد
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺟﺴﻤ و ﻲروﺣﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ 
ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي
( 3)ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روﺣﻲ اﺳﺘﺮس
درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺗﺄﺳﻴﺲ . ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﺞ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳ. ﮔﺬرد ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  (.1)ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اوﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺮ  3131ﺑﻪ ﺳﺎل ( اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ داراﻟﻔﻨﻮن)
ري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎ ﮔﺮدد، و در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻬﺎرت)اﺗﺎق ﭘﺮاﺗﻴﻚ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ، وﻟﻴﻜﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ( ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر و در  ، آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت8731ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺗﻔﻜﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت. ﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و در  7631ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺳﺎل 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ وزارت  8731ﺳﺎل 
رﻳﺰي  درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر  ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  اﻧﺪازي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ راه
 0831ﺗﺎ  0731ﻫﺎي  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل. ﭘﺮداﺧﺖ
ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
از آن زﻣﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن (. 1)داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ اﻋﺰام ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
  .اﻧﺪ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻮده
ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن  CLSCﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 
ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
ﻣﺮاﻛﺰ (. 3)اﺳﺖﺳﺎﻟﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ،  ﻧﻈﺎم
ﺟﺰء ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش  (1)آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده
(. 3و1)روﻧﺪ ي ﻧﻈﺮي و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻼسدر 
  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      0701
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﻤﻚ وﺳﺎﻳﻞ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﺎ، ﻣﺪل و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺷﺪه، ﻫﺪاﻳﺖ و لﺮﻛﻨﺘ آرام، ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ
 .ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻪﻋﺮﺻ ﺑﻪ ورود از ﻗﺒﻞ را ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
 ﺗﺴﻬﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي را ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻨﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﻗﻊ در
از (. 3)ﺷﻮد آﻣﺎده ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻨﺪ ﺗﺎﻛ ﻣﻲ
اي  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺣﺮﻓﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﻤﺮاه  ﺻﺤﻴﺢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺮاﻛﺰﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ (. 6)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺮﺧﻮرد در را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روﺣﻲ اﺳﺘﺮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 از ﺗﺮس ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﻬﺎرت ﻓﻘﺪان از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻪ) ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اوﻟﻴﻪ
 و ﺧﺘﻪﺳﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ (اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻴﻢ و اﺷﺘﺒﺎه
 واﻗﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي را داﻧﺸﺠﻮ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  .(5و3)دﺳﺎز آﻣﺎده
اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت در ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ و ( اﻟﻒ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ  آﻣﻮزش در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت( ب) .ﺑﺪون اﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
اﻣﻜﺎن ( ج. )ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر، آﻣﻮزش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﺑﺮاي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ( د). وﺟﻮد دارد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻣﻜﺎن ( ه. )ﺗﻮان آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد و ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻧﺪارد
ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﺪ  در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ( خ. )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد دارد
ﺢ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴ( چ) .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﺧﻮدآﻣﻮزي ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر از 
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﺎدر  ﻳﺎﺑﺪ ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 (.1)ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
( اﻟﻒ: )ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻲاز اﺟﺰاي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼس: ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  ، دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﺳﺎﻳﺮ اﺗﺎقECSOﻫﺎي  آﻣﻮزﺷﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه
 .ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ،  ﻫﺎ، اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﻻژﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺖ ﻣﺎﻧﻜﻦ( ب)
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺳﺎزي و ﻏﻴﺮه  ﺷﺒﻴﻪاﻓﺰارﻫﺎي  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﺮم
ﺑﻴﻤﺎران ( ج. )ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻴﻪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻌﻲ و : اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
: راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ( د. )ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد  ﻫﺎ، اﻟﮕﻮﻫﺎ و روش اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ : ﻣﺮﻛﺰﻛﺎرﺑﺮان ( ه. )ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
و ( ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ)ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ داﻧﺶ
 .ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ(خ. )ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻬﺎرتﻣ
 ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و 
از ﻟﺤﺎظ  اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻴﺰان و آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﺎرت ﻧﻮع ي ﻪواﺳﻄ
و آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻪﺣﻴﻄ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط در آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ در ﻫﻤﮕﻲ وﻟﻲ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻧﻴﺎ،
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺮﻳﻦ و آﻣﻮزش
 ﻣﺸﺘﺮك ،ﺷﻮد اﻧﺠﺎم زودﺗﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺘﺮك آﻧﻬﺎ، دﻳﮕﺮ از  .(1)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻴﺮي وﺳﻴﻊ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و  ﺑﻬﺮه
ژي روز ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻮآوري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 ﺑﻨﺪي ﻫﺎ در رﺗﺒﻪ ارﺗﻘﺎي رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﺮﻛﺰ از (. 7)ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه
آﻣﻮزش  يدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺎن و اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﻳ)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎدر ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﻬﺎرت
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده( ﻛﺎرﻛﻨﺎن
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ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﻴﺎ  در داﻧﺸﮕﺎهﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ : ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت( اﻟﻒ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح  ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  ﺎل، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﺣ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در ﺣﺎﻟﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﻴﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.1)ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 راﺑﻄﻪ در ﻛﺎرورزان ﻧﻈﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﺟﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎ
 ﺎدﮔﻴﺮيﻳ در را اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ داد
  (.2)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  در داﻧﺸﮕﺎه: ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت (ب
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻬﺎرت
. ﺷﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ آﻣﻮزش داده ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ )ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ( زﻳﺎد ﻫﺎي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ )ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺰرگ 
ﺗﺮ از  ﺗﺮ و ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﻳﺪه ( اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ  ﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎن در ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﮕﺎه. اﺳﺖ
ﺳﺎزي اﻋﻤﺎل  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ (. 8)ﺑﺎﺷﺪ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮﻧﭽﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ واﻗﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  (yahcnerF)
در (. 1)ﻮدﺷ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ–ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﻳﺎﻟﺖ  )rabnak( ﺑﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻦ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ،
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي  ﺑﻮده و ﻣﻲ enicidemelet()ﭘﺰﺷﻜﻲ از راه دور 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در (. 9)درﻣﺎن و ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻮﺳﺘﻮن دا ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﺳﺎزي ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.01)ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ( پ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و : ECSO
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه و  ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻬﺎرت ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ، ﻲﻋﻴﻨ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم روش. ﻋﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎردار ﻋﻴﻨﻲ روش آزﻣﻮن. رﺳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻃﺮف  ﻣﻘﺪاري از اﺑﻬﺎﻣﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ را ﺑﺮ( ECSO)
ﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷ. ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و اﻧﺠﺎم 
ﻃﺮاﺣﻲ . ﮔﻴﺮد ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
اي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻮﻳﺎن را ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ آزﻣﻮن، ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠ
ﺑﻨﺪي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﻧﻬﺎ را رﺗﺒﻪ
  (.5و3)ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ( ت
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي، در  ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻒ  ﻳﻨﻪﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، اﻣﻜﺎن
ﻟﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻜﺲ، ﻓﻴﻠﻢ، . وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و  اﺳﻼﻳﺪ، ﺟﺰوات و ﻧﺮم
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺮﻛﺰ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
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داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻦ–ﺳﺎزي ﻳﺎددﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﺳﺎزي ﻫﺎ و ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﻮدﻳﻮي ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد و از آن ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺮداري ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ. ﮔﺮدد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﺧﻮدآﻣﻮزي ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻚ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از دا
ﺳﺎزي،  ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ(. 9)ﮔﻴﺮد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺼﻮص در ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. اي اﺳﺖ ﺳﺎزي راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ
 ﺑﻪ آﻧﺎن، ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻫﺎي ﺣﻮزه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
، وﻟﻲ دارد وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ راﻳﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻣﻮزش وﺳﻴﻠﻪ
 در ﻫﺎ ﺳﺎزي ﺒﻴﻪﺷ اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻘﺎﻳﺪ 
 و ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي روشي ارﺗﻘﺎ
 ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
از اﻳﻦ  (yraglac) در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﮕﺎري ﻛﺎﻧﺎدا(. 11)دﺷﻮ ﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ »اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ 
  (.1)ﺷﻮد و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ «ﺧﻮب
ﻣﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎم( ج
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ )ﻫﺎ  در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت: ﺷﺪه
ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎت ( ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع . ﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺳﺎزي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎران  ﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪﻣ
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﻲ در (. 21)ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺮﻳﻦ و  ﺘﻪﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪه ي ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  دﻫﻲ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار  ،از ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ،ﺳﺎل اﺳﺖ 02
آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
اﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻟﺖ ﺳﺎزي د در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﻴﻪ(. 31)ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮاﻧﺪوﻟﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ
ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ . ﮔﻴﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻓﺮاد  ﺛﺒﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  در آن ﻧﺎم ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ
ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  (.41)ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎي  آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ: ي آﻣﻮزش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ( چ
ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ  ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران، 
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در  ﻟﺬا ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ، ﮔﺎم  ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﻴﻮه
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ . ﻣﺆﺛﺮي در آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮدارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﺗﻮان ﺑﺮاي ادﻏﺎم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ
  (.7)ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
: ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت( ح
ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻞ  ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
 lacitirc)و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ( gnivlos melborp)ﻪ ﻣﺴﺄﻟ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( gninosaer
ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﻣﻲ( LBP)ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻣﺮﻛﺰ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
  (.1)ﺑﺎﺷﺪ اي از اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرت
در : اي در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ (خ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺷﺘﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪ  و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
اي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  وﻟﻲ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻛﺎرآﻣﻮزي
وﮔﺎس ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻻس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت  ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎرﻓﺮﺣﻨﺎز 
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ( ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل)ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ 
. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر را آﻣﻮزش ﻣﻲ رزﻳﺪﻧﺖ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎراﻣﺪ 
ﺳﺎزي ﻳﺎددﻫﻲ و  در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﻴﻪ. آﻣﻮزﻧﺪ ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑ
ﺑﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﻳﺎﻟﺖ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻦ
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ  ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
  (.9)اي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و  آﻣﻮزش ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺶ( د
وري آن  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ: درﻣﺎﻧﻲ
ﻧﺠﺎ ﻛﻪ آاز (. 1)ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻣﻨﻄﻘﻲ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  آﻣﻮزش و ﺑﺎزآﻣﻮزي داﻧﺶ
ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﻲ )درﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻴﺎب را  ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ و درك ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران  ﻣﻲ( ﻧﺪارﻧﺪ
ﮔﺮدد، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  (.51)اﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ: ﺧﻮدآﻣﻮزي( ذ
ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول )ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  اﺷﻐﺎل ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻏﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ( ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران  آﻣﻮزﺷﻲ، ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻮﻻژﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در (. 7)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺮاﺳﻜﺎ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﭘﻮﻳﻨﺖ ﺷﻬﺮ ﻛﻠﻴﻮﻟﻨﺪ رزﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎوت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ي ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﻮري ﺑﻪ  ﻟﻴﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و اراﺋﻪﻣﺴﺆو
اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮدآﻣﻮزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده
  (.61)دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎ( ر
در داﻧﺸﻜﺪه ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در  2داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻣﺪت 
داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎﻟﮕﺎري ﻛﺎﻧﺎدا (. 1)ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﻲ
واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
در داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﻳﻮ ﻧﻴﺰ ( 1)ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ادﻏﺎم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  (.71)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ و رزﻳﺪﻧﺖ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻄﻪ
. ﺖﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  :ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت (اﻟﻒ)
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران و اﻓﺰاﻳﺶ درك ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را  ﻗﺮار
اي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ  ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻣﻬﺎرت و ﻣﻬﺎرت، ﺑﻪ
ﻛﻪ  :آﻣﻮزش ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ( ب(. )3)ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎي  ﻣﻬﺎرتو ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ،  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل،  ﻫﺎ و روش ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺳﻮﻧﺪﮔﺬاري،  ﮔﻴﺮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن) ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت
ﻗﻠﺒﻲ  ﺗﺰرﻳﻘﺎت، ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﺧﻠﻂ، ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﺧﻮن، اﺣﻴﺎء
و  ﺧﻮدآﻣﻮزي( ج(. )1)ﮔﻴﺮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ (ﺑﺨﻴﻪ زدنرﻳﻮي، 
اﻋﻢ از )ﺗﻜﺮار و ﻳﺎدآوري آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻓﺮاد : ﺑﺎزآﻣﻮزي
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮاي  اﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺒﻼ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﻼﻗﻲ  ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻳﻤﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ آﻣﻮزش. ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
 ﺟﺰوات ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ازﺑﻮده و  ﺧﻮدآﻣﻮزيﺻﻮرت 
 اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ... و ﺪﺋﻮﻳو ﻣﻮﻻژﻫﺎ، ،ﻲآﻣﻮزﺷ
در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم : ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ( د(. )5)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش  اي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده
  .ﺑﻲارزﻳﺎﺑﻲ و ارزﺷﻴﺎ( ه. )ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
وﺟﻮد ﻣﺪارﻛﻲ دال ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﻛﺰ  رﻏﻢ ﻋﻠﻲﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ 
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ﮔﺴﺘﺮده، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻳﺮان، از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﻪ . ﮔﺮدد رﻳﺰي و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎرت
از . ﺷﻮد ﻤﻲﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش داده ﻧ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ در ﺗﻴﻢ  ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻀﻮر رده
ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم  ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺎ ﻣﻲ اي در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را  ﮔﺮوه
رﺗﻘﺎي آﻣﻮزش دﻳﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ درﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ا
ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ )ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ (. در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، در ﻣﺮاﻛﺰ 
اي از ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻬﺎرت
ﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻟﺬا ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻳﺎ آزﻣﻮن، ﺑﺎﻧ. آﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
اي از ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻧﻚ  ﻏﻨﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود و ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر 
ﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮو  آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد . رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده دارد اﻃﻼع
ﻫﺎ  اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ از ( اﻟﻒ: )ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ,LBP ,deretneC tnedutS) SECIPSﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل 
 ,evitcelE ,detneirO ytinummoC ,noitargetnI
اي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ( ب(. )1) )citametsyS
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ادﻏﺎم  در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت( ج. )ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
. ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﮕﺮش ﻟﺤﺎظ ( چ)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف ﻧﮕﺮﺷﻲ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت 
رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ  اﻃﻼع( ح. )ﻣﺪون و ﺑﺎ ﻃﺮح درس ﻣﻜﺘﻮب
ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎ و ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻤﺮ و  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ
ﻣﺪاوم آﻧﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ( خ. )ﮋه اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﻳﺘﻲ وﻳ
در  ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت رﺷﺘﻪ
 ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ آﻣﻮزش»ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد در ﺟﻬﺖ ( د. )آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت در داﻧﺸﮕﺎه «ﺻﻼﺣﻴﺖ
 ﺪﺧﻮاﻫ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ﻨﺪهﻳآ در داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻘﺶ روﻳﻜﺮد
(  ﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ)  ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻦﻳا ،ﻲ ﻧﻤﻮدهﻋﻤﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ را داﺷﺖ
 ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ وﻧﻤﻮده ﻞ ﻳﺗﺒﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺷﻔﺎف اﻫﺪاف ﺑﻪرا 
 در ﺧﻮد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻲﻋﻤﻠ دادن ﻧﺸﺎن يﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫﺎي روش روﻳﻜﺮد، اﻳﻦ در. ﺷﻮد ﻲ ﻣﻲﺎﺑﻳﺷﺪه ارز ﻦﻴﻴﺗﻌ اﻫﺪاف
 در را ﺮيﻳﺎدﮔﻴ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ يﺟﺎ ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده ﺗﺴﻬﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺪ
 و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ، از ﺒﻲﻴﺗﺮﻛ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻋﻤﻠ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت،
 ﻣﻬﺎرت ﺎﻳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳ اﻧﺠﺎم يﺑﺮا ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي  ﺑﺮﮔﺰاري دوره( س(. )6)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻫﺎي  اد و ﮔﺮوهآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻳﺎ اﻓﺮ
ﺧﺎص داﺧﻞ و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻔﻴﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
  (.1)ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﻤﻦ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه
ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ  ﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهاﻣ. اﺳﺖ
و . ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﺗﻮان ﻓﺮداﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ
  .اﻣﺮوز ﺳﺎﺧﺖ
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Look at the Clinical Skills Center and its applications 
 
Fariba Haghani1, Farahnaz Kamali2 
 
Abstract 
Clinical skills centers are one of the potentials in medical universities. Despite the huge spending in our country, 
these centers are used incompletely and undesirable. These review articles look at these centers, its application 
in some Iranian universities and foreign universities, and present some suggestions for optimal use of these 
centers in nationwide universities. 
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